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ABSTRAK
Ardyanto, Refa, 2019. Sistem informasi geografis laboratorium medis di jawa
timur. Skripsi/tugas akhir, Progam Studi Teknik Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Islam Majapahit (UNIM).
Pembimbing I : Ibu Mimin Fathciyatur Rohmah S.T.,M.S.I
Pembimbing II : Bpk Fajar Indra Kurniawan, S.Kom, M.Kom
Saat ini penggunaan komputer dan perangkat lunak merebak ke berbagai
kehidupan baik sosial, budaya, politik, ekonomi, pertanian, bahkan sampai pada
bidang kesehatan. Sistem Informasi Geografis Berbasis Website ini memberikan
informasi tentang laboratorium medis yang ada di Provinsi Jawa Timur . Sistem
Informasi Geografis ini dapat membantu masyarakat atau instansi terkait untuk
mendapatkan informasi mengenai Lokasi atau letak, Fasilitas, dan Pelayanan
dari suatu tempat laboratorium medis yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam
proses pembuatan Sistem Informasi Geografis ini, membutuhkan berbagai data
yaitu tentang Jam Operasional, Fasilitas, Pelayanan, Kelas Laboratorium, dan
titik lokasi laboratorium medis yang ada di Provinsi Jawa Timur. Adapun alat
pendukung yang digunakan yaitu editor kode PHP dan lainnya menggunakan
sublime serta perancangan basis data menggunakan MySQL. Metode yang
digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan metode waterfall
yang melputi, Perancangan sistem, Analisis sistem, Desain sistem, Pengkodean
progam, Uji coba progam, Implementasi sistem, dan Pemeliharaan sistem.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu Sistem Informasi Geografis supaya
mempermudah user atau pengguna dalam menemukan suatu lokasi lanoratorium
medis yang dicari. Dengan adanya sistem ini, maka pengembangan sarana
informasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur ini semakin uptodate.
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Laboratorium medis, Pelayanan
Kesehatan, Website.
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